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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความตระหนักและความเขาใจของนักศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสังคมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 54 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุมโดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม ใชแบบแผนการวิจัยกึ่ง
ทดลองโดยมีรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการ
เรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จํานวน 6 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง 18 ชั่วโมง 
แบบวัดความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม และแบบวัดความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอสังคม เปรียบเทียบคาเฉล่ียของความตระหนักและความเขาใจตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม โดยใชการทดสอบ
ทีแบบไมอิสระตอกัน ผลการวิจัย พบวา นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคมมีความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมกอนเรียนและหลังเรียนไมแตก-
ตางกัน มีความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมในระดับคอนขางดีท้ังกอนและหลังเรียน และมี
ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน (p < .01) 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ความรูความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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Abstract 
This research aimed to study and compare students’ awareness and knowledge of science and technology in 
society of the first-year undergraduates before and after using Science Technology and Society Approach (STS). The 
subjects were 54 first-year Udon Thani University students, sampled by cluster random sampling from students who 
enrolled in the Science for Quality of Life in second semester of academic year 2012. The research design was quasi-
experiment using one-group pretest-posttest. The research tools consisted of 6 STS lesson plan 18 hours for the 
implementation, the science and technology awareness evaluation form, and the science and technology knowledge 
test. The statistical analysis of mean comparisons both science and technology awareness and knowledge before and 
after learning using the STS was t-test for independent samples. The findings showed that there was no difference between 
mean scores of the students’ science and technology awareness before and after learning with STS approach. In 
addition, the students’ science and technology awareness before and after using the STS were at the fairly good level. 
The students’ knowledge of science and technology was different between before and after using STS approach (p < .01) 
 
Keywords: Science, technology and society approach, Science and technology awareness, Science and technology 
knowledge 
 
บทนํา  
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบัน โดยเฉพาะอุปกรณอํานวยความ 
สะดวกตาง ๆ เชน โทรศัพท โทรทัศน คอมพิวเตอร ลวนเปน
ผลมาจากการสะสมและถายทอดความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสืบตอกันมา ดังนั้นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึง
เขามามีบทบาทกับทุกชีวิตในทุกสังคม เมื่อเกิดความรูวิทยา-
ศาสตรใหม สงผลใหเกิดเทคโนโลยีใหม และเกิดการเปล่ียน-
แปลงดานความเปนอยูของสังคมมนุษย เมื่อสังคมเปล่ียน-
แปลงไป จะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงทั้ง 3 ดานนี้เปนวัฏจักรท่ี
ไมมีวันหยุดนิ่งและตอเนื่องไปตราบเทาท่ีมนุษยยังตองการท่ี
แสวงหาความรูใหมเพ่ือสนองความตองการของตนเอง (ภาพ
ท่ี 1) นอกจากนี้ยังเปนท่ียอมรับกันวา ประเทศที่มีความเจริญ 
กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเปนประเทศผูนํา
ทางเศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา และอื่น ๆ และสงผล- 
ใหประชาชนในประเทศนั้น ๆ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ผลกระทบระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สังคม (ดัดแปลงมาจาก พันธ ทองชุมนุม, 2547) 
วิทยาศาสตร 
สังคม เทคโนโลยี 
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ประเทศไทยมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว แตประ-
ชาชนมีความรูพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีในอัตราตํ่า 
จึงตองเสริมสรางฐานความรูท่ีเขมแข็งใหกับประชาชนใหมี
ทักษะและความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยางรูเทาทันเหตุการณปจจุบัน และไมใหตกอยูใน
ฐานะผูเสียเปรียบ ในการวางแผนพัฒนาประเทศจําเปนตอง
สงเสริมใหคนในสังคมศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรและเทค-
โนโลยีอยางจริงจัง ส่ิงท่ีจะกระตุนใหคนในสังคมมุงมั่นในการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ การสราง
ใหคนในสังคมเกิดความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทค-
โนโลยีตอสังคมเปนลําดับแรก หากบุคคลมีความตระหนักดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม บุคคลในสังคมนั้นจะเกิด
ความมุงมั่นท่ีจะศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนส่ิง
สําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะสงผลใหสังคมนั้นมี
การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีสังคมนั้นตองการ 
การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรควรมีลักษณะเปน
แบบบูรณาการและมีความหลากหลาย เนื้อหาในหลักสูตรตอง
มุงเนนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูเรียน ตามเกณฑ
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ท่ีมุงใหมีความสัมพันธท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ โดยตองการ
ผลิตผูเรียนท่ีมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปประมวลใชไดอยางเหมาะสม ผูเรียนสามารถ
ศึกษาและประมวลความรูดวยตนเองได เพ่ือใหไดผูเรียนท่ีสําเรจ็
การศึกษาเปนบัณฑิตสามารถสรางคุณภาพชีวิตของตนเองได
อยางสมบูรณ การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ไทยสูสังคมแหง
ภูมิปญญาและการเรียนรู นอกจากนี้ยังตองสอดคลองกับพระ-
ราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ท่ีมุงใหการศึกษา
เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือใหพลเมือง
ทุกคนไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร(scientific literacy for 
all) จนไดมีความรูความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี
มนุษยสรางสรรคขึ้นและนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สราง-
สรรค พรอมเผชิญการเปล่ียนแปลง รูเทากันการเปล่ียนแปลง
ของสังคมและโลก การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรควรมี
ประเด็นในทองถ่ินนั้น ๆ มาเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมการเรียน
การสอน เพ่ือสงเสริมใหคนในทองถ่ินนั้น ๆ เกิดความภาคภูมิ-
ใจในทองถ่ินของตน เกิดความรูสึกรับผิดชอบและมีความสามารถ
ท่ีจะสรางสรรคสังคมไดอยางสมบูรณ (กรมวิชาการ, 2539) 
อยางไรก็ตาม สภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน
ประเทศไทย พบวา วิธีการสอนของผูสอนเนนการบรรยาย
เปนหลัก ซึ่งเปนการถายเทความรู ไมถายเทความคิดเปน 
ทําเปน มุงเนนการทองจํา ขาดทักษะการคิดวิเคราะห ขาด
ความสอดคลองกับเหตุการณในชีวิตประจําวัน ผูสอนและผูเรียน
ไมคอยมีปฏิสัมพันธกัน วิชาท่ีมีลักษณะเปนวิชาเดียวสวน-
ใหญเนนความเปนวิชาการเฉพาะสาขาวิชานั้นมากกวาเนน
ลักษณะบูรณาการตามเปาหมายวิชาพ้ืนฐาน (พันธศักด์ิ พล-
สารัมย, 2543) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเยเกอร (Yager, 
1996) ท่ีวา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบเดิม
ผูเรียนไมสามารถเชื่อมโยงความรูท่ีเรียนมาไปใชในชีวิต 
ประจําวันไดจริง ดังนั้น การจัดการเรียนรูจึงควรเปล่ียนแปลง
ไปสูการเรียนรูท่ีตอบสนองความตองการของสังคมและผู-
เรียนสามารถนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชในชีวิตประจํา-
วันไดจริง 
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสังคม (Science Technology and Society 
Approach: STS) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เริ่มตนดวย
แนวคิดและกระบวนการที่เนนการสงเสริมใหผูเรียนรูจักการ
วิเคราะหและประยุกต ใชแนวคิดในสถานการณจริง ทําให
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูในหองเรียนกับ
สถานการณจริงในชีวิตของผูเรียนได (Wilson & Livingston, 
1996) โดยเนนเหตุการณหรือประเด็นท่ีกําลังเกิดขึ้นและ
พยายามใหผูเรียนหาคําตอบสําหรับเหตุการณเหลานั้น ซึ่ง
เปนวิธีการเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมตอสถานการณใน
ปจจุบันและเตรียมบทบาทของพลเมืองในอนาคตใหมีความรู
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (scientific and 
technological literacy) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมเปนแนวคิดเกี่ยวกับการ
สอนดานวิทยาศาสตรและสังคมศึกษา ท่ีเหมาะสมและใชได
จรงิในชีวิตประจําวันของผูเรียน มีขั้นตอนการสอนที่เนนความ 
สัมพันธระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม โดยเริ่ม
จากการตั้งคําถามจากสภาพปญหาของสังคม จากนั้นเปดโอกาส
ใหผูเรียนคนควาหาความรูและคิดหาทางในการแกปญหา โดย
มีการประเมินผลดีผลเสียท่ีนํา มาใชในการแกปญหา เพ่ือหา
คําตอบหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดนําผลท่ีไดมานําเสนอ แลกเปล่ียน
ประสบการณซึ่งกันและกัน และนําไปปฏิบัติจริง (ณัฐวิทย พจน-
ตันติ, 2544; นฤมล ยุตาคม, 2542; Finley et al., 1992) จาก
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เหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษาผลจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมท่ีมีตอ
ความตระหนักและความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1. ศึกษาและเปรียบเทียบความตระหนักตอความ 
สําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนว-
คิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
 2. ศึกษาและเปรียบเทียบความเขาใจดานวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโน-
โลยี และสังคมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาชั้น
ปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2555 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
ซึ่งเปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีนักศึกษาทุกคนตอง
ลงทะเบียนเรียน 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยา- 
ศาสตรและคุณภาพชีวิต ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 54 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (cluster random 
sampling) ซึ่งนักศึกษากลุมตัวอยางไดรับการจัดการเรียนรู
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม 
 2. แบบแผนการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง
โดยมีรูปแบบการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผลกอน
และหลังการทดลอง (one-group pretest-posttest design)  
 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  3.1 แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม จํานวน 6 แผน ๆ ละ 3 ชั่วโมง/สัปดาห 
รวม 18 ชั่วโมง โดยใชเนื้อหาจากบทท่ี 4 เรื่องพลังงานเพ่ือ
ชีวิต และบทที่ 5 เรื่องความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต ซึ่ง
เปนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปท่ีนักศึกษาทุกคนตอง
ลงทะเบียนเรียน กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแตละแผน
มี 6 ขั้นตอน ตามแนวคิดของ Bryant (1995) ดังนี้ 
   ขั้นท่ี 1: ขั้นสงสัย (wonder) คือ การท่ีครู 
ผูสอนใชปญหาสังคมท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หรือประสบการณท่ีเกี่ยวของกับตัวผูเรียน กระตุนใหผูเรียน
เกิดความสงสัยและตั้งคําถามในส่ิงท่ีตนสนใจ ซึ่งผูสอนอาจ
นําผลิตภัณฑท่ีเปนผลผลิตจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ
รปูภาพท่ีเกี่ยวของกับความกาวทางวิทยาศาสตรในดานตาง ๆ 
   ขั้นท่ี 2: ขั้นวางแผน (plan) ในขั้นนี้ผูเรียน
วางแผนรวมกันกับเพ่ือนเปนกลุมหรือทําดวยตนเองเพ่ือหาวิธี-
การคนควาหาคาํตอบสําหรับคําถามในขัน้สงสัย โดยใชแหลง
ความรูตาง ๆ ท่ีหลากหลาย 
   ขั้นท่ี 3: ขั้นคนหาคาํตอบ (investigate) เปน
การดําเนินการในการคนควาหาคําตอบจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
ตามวิธีการท่ีระบุไวในขั้นวางแผน โดยมีครูผูสอนใหคําแนะนํา 
   ขั้นท่ี 4: ขั้นสะทอนความคิดเห็น (reflect) ผู-
เรียนสะทอนความคิดเกี่ยวกับการคนควาและสรุปสาระท่ีได
ศึกษาคนควาและเรียนรูจากขั้นคนควาหาคําตอบ โดยครูผูสอน
แนะนําผูเรียนในการสรุปและเชื่อมโยงความคิด 
   ขั้นท่ี 5: ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ (share) 
เปนขั้นตอนที่ผูเรียนแลกเปล่ียนส่ิงท่ีไดเรียนรูกับเพ่ือน ๆ โดย
การนําเสนอผลงานการคนควาในรูปแบบที่นาสนใจ 
   ขั้นท่ี 6: ขั้นนําไปปฏิบัติจริง (act) คือ ขั้นตอน
ท่ีผูเรียนนําความรูวิทยาศาสตรไปปฏิบัติจริงใหเกิดประโยชน
ตอตนเอง และสังคมในรูปแบบตาง ๆ เชน การทําแผนพับ การ
จัดปายนิเทศ การจัดมุมวิทยาศาสตร และการจัดรายการเสียง
ตามสาย 
   แผนการจัดการเรียนรูทุกแผนผานกระบวน-
การตรวจสอบแกไขโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ทดลองใชกับกลุม
ผูเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และปรับปรุงใหเหมาะสมกับกลุม
ผูเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองกับองค-
ประกอบของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 1.00 
  3.2 แบบวัดความเขาใจดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีตอสังคม เปนชนิดเลือกตอบ 2 ตัวเลือก (จริง/
เท็จ) ตอบถูกใหคะแนน 1 ตอบผิดใหคะแนน 0 จํานวน 20 ขอ 
ซึ่งประเด็นคําถามผูวิจัยนํามาจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ
ความตระหนักและความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(Survey of Public Attitudes Toward and Understanding 
of Science and Technology) ของ The National Science 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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Foundation (Miller and Kimmel, 2012) มีคาดัชนีความสอด-
คลอง 1.00 ทุกขอ 
  3.3 แบบวัดความตระหนักตอวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมเปนชนิดประมาณคา (5-point rating 
scale) 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไม-
เห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง จํานวน 20 ขอ ซึ่งประเด็นคําถาม
ผูวิจัยนํามาจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับความตระหนักและ
ความเขาใจวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Survey of Public 
Attitudes Toward and Understanding of Science and Tech-
nology) ของ The National Science Foundation (Miller and 
Kimmel, 2012) มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ทุกขอ 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังนี้ 
  4.1 ดําเนินการวัดความตระหนกัและความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยตีอสังคมโดยใชแบบวัดความ
ตระหนักตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมและแบบ
วัดความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสังคม 
  4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม จํานวน 6 แผน ๆ ละ 
3 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 
  4.3 เมื่อส้ินสุดการทดลอง นําแบบวัดความตระหนัก
ตอวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมและแบบวัดความ
เขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสังคมฉบับเดิม 
ไปทดสอบกับนักศึกษาอีกครั้ง จากนั้นนําผลที่ไดไปวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ 
 5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
คือ นําผลการวัดความเขาใจและความตระหนักดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีตอสังคมของนักศึกษาท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 
โดยการหาคะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
และรอยละ (percentage) และเปรียบเทียบความเขาใจของ
และความตระหนักดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม
กอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติทีแบบกลุมตัวอยางไมเปน
อิสระตอกัน (t-test for dependent sample) ดวยโปรแกรม 
SPSS รุน 19-21 (SPSS Inc., Chicago) 
 
 
ผลการวิจัย 
 จากการคํานวณคาคะแนนเฉล่ียความตระหนักตอ
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมของนัก-
ศึกษาชั้นปท่ี 1 จํานวน 54 คน พบวา คะแนนเฉลี่ยความตระ-
หนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม
ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม กอนเรียนมีคาเทากับ 3.80 
ซึ่งอยูในระดับระดับคอนขางดี สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคา
เทากับ 3.68 ซึ่งอยูในระดับคอนขางดี ซึ่งใชเกณฑการแปลผล
ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) 
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนความตระหนักตอความสําคัญ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมของนักศึกษา
ชั้นปท่ี 1 กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิด STS 
 X  SD t p 
กอนเรียน 3.80 0.31 
หลังเรียน 3.68 0.46 1.90 .62 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความตระหนักตอ
ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมของนัก-
ศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม กอนและหลังเรียน โดยใชสถิติทีแบบ
กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน ท่ี p = .01 พบวา ไดคา t = 
1.90 และ p = .62 ซึ่งแปลผลไดวา นักศึกษามีความตระหนัก
ตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมกอน
เรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน (p  .01) 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมของนักศึกษาชั้นป
ท่ี 1 จํานวน 54 คน กอนเรียนและหลังเรียนดวยสถิติทีแบบ
กลุมตัวอยางไมเปนอิสระตอกัน ท่ี p = .01 (ตาราง 2) พบวา 
ไดคา t =8.10 และคา p = .00... ซึ่งแปลผลไดวา นักศึกษามี
ความเขาใจดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม กอน
เรียนและหลังเรียนแตกตางกัน (p < .01) 
อภิปรายผล 
 จากผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิดวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสังคมตอความตระหนักและความเขาใจดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคม ของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
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ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนความเขาใจดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอสังคมของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 กอน
และหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูตามแนวคิด STS 
 X  SD t p 
กอนเรียน 12.50 2.23 
หลังเรียน 14.62 1.78 8.10 .00
** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 1. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีเรียนรูตามแนวคิด STS มี
ความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตอสังคมในระดับคอนขางดีท้ังกอนและหลังเรียน และมีความ
ตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอ
สังคมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนไมแตกตางกัน 
  การท่ีนักศึกษามีความตระหนักตอความสําคัญ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมในระดับคอนขางดี
ท้ังกอนและหลังเรียน แสดงใหเห็นวา นักศึกษาเห็นความสําคัญ
ของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีตอสังคม อาจเนื่องมาจาก
ความตระหนักเปนพฤติกรรมทางดานอารมณหรือความรูสึก
ตอปรากฏการณหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณ
ท้ังในอดีตท่ีผานมาและชีวิตประจําวัน การรับรูเรื่องใด ๆ ขึ้นอยู-
กับความใสใจและการใหคุณคาในเรื่องท่ีจะรับรู (บัณฑิต จุฬาศัย, 
2528) ความตระหนักเกิดจากการเรียนรูของบุคคล ไมใช
เปนส่ิงมีติดตัวมาแตกําเนิด แตจะชอบหรือไมชอบ/เห็นดวย
หรือไมเห็นดวยตอส่ิงใดภายหลัง แตเมื่อเกิดขึ้นในตัวบุคคล
แลว อาจมีลักษณะที่คอนขางถาวรและคงทน (สุชา จันทรเอม 
และสุรางค จันทรเอม, 2520) ซึ่งเปนความตองการของบุคคล
ท่ีไมเปล่ียนแปลงการใหคุณคาตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเขามีอยูเดิม
เพราะเห็นวาเปนเรื่องท่ีทําใหไดรับการสนับสนุนจากสังคมนั้น 
ในชีวิตประจําวันของนักศึกษามีความคุนเคยกับผลผลิตจาก
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได โดยเฉพาะส่ิงอํานวยความสะดวก
ท้ังในชีวิตครอบครัวและการทํางาน เชน โทรศัพท โทรทัศน 
คอมพิวเตอร รถจักรยานยนต ซึ่งส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีนักศึกษารับรู
ถึงประโยชนและเห็นคุณคา (ทนงศักด์ิ ประสบกิติคุณ, 2535) 
ทําใหนักศึกษามีความตระหนักตอความสําคัญของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในระดับคอนขางมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ณัฐวิทย พจนตันติ (2546) ท่ีพบวา นักศึกษาท่ีไดรับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิธีสอนชีววิทยาตามแนวคิด STS 
มีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียนอยู และงานวิจัยของสุภากร พูลสุข 
(2547) ท่ีพบวา นักศึกษาท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด 
STS มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
อยูในระดับมาก 
 2. นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนวคิด STS มีความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกัน (p < .01) เนื่องจาก 
  2.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใน
งานวิจัยครั้งนี้มีเนื้อหาสอดคลองกับชีวิตจริง กระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนได
พัฒนากระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู กระบวน-
การสืบเสาะหาความรู กระบวนการแกปญหา และการคิดคน
สรางสรรคองคความรู ใชแหลงท่ีเรียนรูในทองถ่ินควบคูกับ
การเรียนในสถานศึกษา ใชยุทธศาสตรการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการ ความสนใจ และ
วิธีเรียนท่ีแตกตางกันของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และวิสัยทัศนการเรียนรู
วิทยาศาสตรเพ่ือเตรียมคนในสังคมแหงการเรียนรู นอกจากนี้
การออกแบบการสอนมีลําดับขั้นตอนการสอนที่ชวยใหผูเรียน
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะหเนื้อหาท่ีจะสอน
จากหลักสูตรวา ประกอบดวยเนื้อหาประกอบดวยสาระสําคัญ
อะไรบาง มีการวิเคราะหความสนใจของผูเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา
ท่ีจะสอน ซึ่งเปนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรจึงมุงเนนให
ผูเรียนไดเปนผูเรียนรูและคนพบดวยตนเองมากท่ีสุด ผูสอน
จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด มีขั้นตอนการเรียนการสอนตามหลัก-
วิชาการ โดยท่ีมีการเร่ิมตนดวยการทบทวนความรูเดิมของ
ผูเรียน ใชคําถามประกอบภาพ วิดีโอเทป เพ่ือเราความสนใจ
และเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนรูเนื้อหาใหม ใชวิธี
กระตุนใหผูเรียนไดคิดคนตอไปโดยการต้ังคําถาม ใหผูเรียน
ไดรวมกันคิดวิเคราะหเปนกลุมยอย ซึ่งการสอนตามแนวคิด
STS เปนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในบริบทประสบ- 
การณของมนุษย มีแนวความคิดในการบูรณาการสาขาวิทยา-
ศาสตร เทคโนโลยี และสังคมศึกษาเขาดวยกันโดยการเนน
การศึกษาวิทยาศาสตรในสถานการณชีวิตจริง โดยมีจุดมุง-
หมายเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาและ
ประเด็นตางๆ ในปจจุบันได และลงมือปฏิบัติจริงอันเปนผล
จากการตัดสินใจเหลานั้น ในฐานะที่เปนพลเมืองท่ีมีความรับ-
ผิดชอบตอสังคม (นฤมล ยุตาคม, 2542) ทําใหผูเรียนเห็น
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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วา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือส่ิงท่ีอยูรอบตัว เห็นคุณคา
ของวิทยาศาสตรท่ีมีตอการดํารงชีวิต สามารถใชและประยกุต 
ใชความรูท่ีเรียนใหเกิดประโยชนได (ณัฐวิทย พจนตันติ, 2544) 
ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พัดชา เพ่ิมพิพัฒน (2546) ไดศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูตามแนวคิด STS กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามแนวคิด STS มี
คะแนนเฉล่ียหลังการสอนสูงขึ้นกวากอนการสอน และงานวิจัย
ของตวนริสา ตวนสุหลง (2552) ท่ีพบวา ผูเรียนท่ีไดรับการ
เรียนรูตามแนวคิด STS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอน
เรียน (p < .01) มีความสามารถในการแกปญหาหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน (p < .01) และนักเรียนมีพฤติกรรมการเรียน
ในดานการเรียนรูดวยตนเอง มีเจตคติตอการจัดการเรียนรู อยู 
ในระดับมาก สามารถนําเสนอส่ิงท่ีตนคนพบใหผูอ่ืนเขาใจได 
และสามารถเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับชีวิตจริงได สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Solbes and Vilches (1997) ท่ีพบวา ผูเรียน
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด STS เห็นความสัมพันธ
ระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคมตอการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรท่ีเชื่อมโยงกับส่ิงแวดลอมรอบตัว
นักเรียน ทําใหนักเรียนเขาใจวิทยาศาสตรอยางแทจริง เขาใจ
บทบาทและการทํางานของนักวิทยาศาสตร นักเรียนมีเจคติ
ท่ีดีตอวิชาฟสิกสและเคมีและสนใจเรียนมากขึ้น 
  2.2 การจัดการเรียนรูตามแนวคิด STS ในการ
วิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
การสอนตลอดกระบวนการ กลาวคือ ในขั้นแรกของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนใชปญหาสังคมท่ีเกี่ยวของ
กับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือประสบการณท่ีเกี่ยวของ
กับตัวผูเรียน โดยส่ือท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาและนาสนใจซ่ึงมี
ผลโดยตรงตอความสนใจของผูเรียน นอกจากเราความสนใจ
แลว ยังเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนพรอมท่ีจะศึกษา
เนื้อหาตอไปดวย กระตุนใหนักเรียนเกิดความสงสัยและตั้ง
คําถามในส่ิงท่ีตนสนใจ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมแกผูเรียน 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (ทิศนา 
แขมมณี, 2548) จากน้ันผูเรียนไดใชกระบวนการกลุมในการ
แสวงหาความรู โดยวางแผนรวมกันกับเพ่ือนเปนกลุมหรือทํา
ดวยตนเองเพื่อหาวิธีการคนควาหาคําตอบสําหรับคําถามใน
ขั้นสงสัย โดยใชแหลงความรูตาง ๆ ท่ีหลากหลาย ดําเนินการ
ในการคนควาหาคําตอบจากแหลงขอมูลตาง ๆ ตามวิธีการ
ท่ีระบุไวในขั้นวางแผน โดยมีครูผูสอนใหคําแนะนํา สะทอน
ความคิดเกี่ยวกับการคนควาและสรุปสาระท่ีไดศึกษาคนควา
และเรียนรูจากขั้นคนควาหาคําตอบ มีการแลกเปล่ียนส่ิงท่ี
ไดเรียนรูกับเพ่ือน ๆ โดยการนําเสนอผลงานการคนควาใน
รูปแบบที่นาสนใจ ผูเรียนมีสวนรวมในการสํารวจปญหาโดย
กระบวนการจัดการเกบ็ขอมูล ดังนั้นนักเรียนจะไดพัฒนาใน 
เรื่อง ความตั้งใจ ความความคิดของตนเอง ความสามารถ
แสดงออกใหผูอ่ืนทราบไดดวยการแกปญหาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และสังคม นอกจากจะใชความรูและเทคนิคท่ี
เกิดจากประสบการณของมนุษยและคานิยมแลว ยังตองใช
องคประกอบดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความเปน
มนุษยรวมดวย และขั้นสุดทายผูเรียนนําความรูวิทยาศาสตร
ไปปฏิบัติจริงใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคมในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน การทําแผนพับ การจัดปายนิเทศ การจัดมุมวิทยา-
ศาสตร และการจัดรายการเสียงตามสาย การจัดการเรียนรู
ตามแนวคิด STS เปนวิธีการที่เนนใหผูเรียนเปนผูมีความรู
ความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนนใหผูเรียน
ไดมีการปฏิบัติ การแกปญหาและตัดสินใจ เนนหัวขอท่ีเกี่ยว-
ของกับชีวิตจริง ขอปญหาท่ีโตเถียงกัน และเปนปญหาท่ีเกี่ยว-
ของและมีความหมายตอชีวิตของผูเรียนกับเวลาในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต มีความเกี่ยวของกับอาชีพและชุมชน (ภพ เลาห-
ไพบูลย, 2539) กอใหเกิดคุณลักษณะที่เปนประโยชนจาก
การจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับธรรมชาติวิทยาศาสตร (ชวนชื่น 
โชติไชยสง, 2536) สอดคลองกับงานวิจัยของประหยัด โพธิ์ศรี 
(2550) ท่ีศึกษาถึงผลของการจัดการเรียนรูตามแนวคิด STS 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา นักเรียนท่ีไดรับ
การเรียนรูตามแนวคิด STS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน
เกณฑรอยละ 73.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวเปนเปาหมาย 
มีความสามารถในการตัดสินใจตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป
มากกวารอยละ 88 และงานวิจัยของพจมาศ เชื่องชาง (2552) 
ท่ีศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวคิด STS กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จังหวัดปตตานี พบวา นักเรียนท่ี
ไดรับการเรียนรูตามแนวคิด STS มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากอนเรียน (p <.05) มีความคิดสรางสรรคทางวิทยา-
ศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน (p <.05) นอกจากนี้ยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Tsai (1999) ท่ีรายงานวา นักเรียนกลุมท่ีได- 
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิด STS เขาใจธรรมชาติ
ของความรูวิทยาศาสตรมากกวากลุมท่ีไดรับการสอนแบบเดิม 
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ขอเสนอแนะ 
 1. การใหผูเรียนสามารถตั้งคําถามท่ีเกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหานั้น ผูสอนควรนําเสนอเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกี่ยว-
ของ 2-3 ตัวอยาง พรอมยกตัวอยางคําถามท่ีสามารถดําเนิน-
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงการเรียนรูท่ีสามารถสืบคน
ไดในเวลาที่กําหนด 
 2. ผลงานท่ีนักศึกษานํามาเสนอในขั้นปฏิบัติมีขอ-
จํากัดดานเวลา เชน การทําแผนพับ การจัดปายนิเทศ การ
จัดมุมวิทยาศาสตร ดังนั้น ผูสอนควรมอบหมายใหนักศึกษา
สรางสรรคผลงานสวนนี้นอกเวลาและนําเสนอผลการเผยแพร
ชิ้นงานในชั่วโมงเรียนถัดไป 
 3. กรณีท่ีผูเรียนมีความรูสึกไมดีตอการเสนอแนะ
หรือติชมดวยการพูดในข้ันตอนการนําเสนอผลงานสราง-
สรรค ควรใหผูเรียนนําผลงานแตละกลุมติดไวตามผนังหอง
และใหผูเรียนกลุมอื่น ๆ เขียนขอเสนอแนะ 
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